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2019 年对中国而言将是个值得永远纪念的年份，因为这一年不仅是中华
人民共和国成立 70 周年、五四运动 100 周年的纪念日，而且是中国坚定以中
华文明的和谐共生智慧来化解许多困难与挑战的关键一年。习近平主席在亚
洲文明对话大会的演讲中，高度概括了中华文明的鲜明特征：“亲仁善邻、协
和万邦是中华文明一贯的处世之道，惠民利民、安民富民是中华文明鲜明的
价值导向，革故鼎新、与时俱进是中华文明永恒的精神气质，道法自然、天
人合一是中华文明内在的生存理念。”中国必将坚守这种文明自信，努力在人
类文明交流互鉴的大潮中为人类命运共同体的建构提出中国方案，展现中国
力量，分享中国智慧，感悟中国思考，让世界人民能够携手共创美好未来。
我们《中华文化与传播研究》始终与祖国同呼吸，共命运，心连心，始
终不忘弘扬中华优秀传统文化，开创华夏传播研究新境界这一初心，发扬“华
夏传播 文明传承 文化自觉 民族复兴”这一宗旨，坚持学术报国、学习强国、
学问兴国的理念，把学问书写在中华民族伟大复兴的征程上，流淌入中国人
民的心田里，更将中华文明的共生旨趣传播到全世界，让世界能够相亲相爱，
亲如一家。
本辑我们将以“认知传播学探索”为主题，围绕中华文化传播研究的一
系列现实问题进行理论思考，坚持中国问题意识，坚守中华文化立场，围绕
传播学视域，开展各个专题研究。
一、传播学探讨的认知传播转向
认知传播学是中国传播学界近年来新兴的一个研究领域。林克勤教授梳
理了认知传播学的发展历程，认为应当把它定位于近年来后现代人文思潮影
响下兴起的一个传播学派或思潮。认知传播学也不是某种单一的理论，而是
代表一种研究范式，包括理论、观点、方法、模型、思路等等，具体说来，
就是人类的信息传播与意义共享是基于体验认知，即互动体验与认知加工是
传播过程的核心要素，进而在这种体认传播观的指引下，着重研究人类社会
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传播活动中信息与意义的产生、加工和认知改造，心智与传播现象、要素的
关系以及传播活动与人类认知行为密不可分的联系。这就是认知传播学的问
题意识。从这个意义上讲，认知传播学是传播学的一次革命，这次革命的意
义在于重新认识了人在传播过程中的主体性地位，注重具身的在场，即当下
学界关注的“具身传播”问题。具身传播，说到底正是关注人的认知与互动
体验，即基于体验哲学和身体哲学的传播学元问题的思考。从根本上讲，既
然人类的传播活动应当是要朝有利于人的自由而全面发展的方向前进，那么，
传播学研究就应当始终不忘初心，即传播研究的出发点是基于人的幸福与自
由，归宿点也是为人的自由与全面发展创造有益的传播条件与环境提供学理
阐述。传播学本质上也是人学，忽略了这一点，我们就会倾向物化，沦为物
质主义的崇拜者而终沦为物的奴隶，而这自然是人类的悲剧。过往人类的种
种悲剧，说到底都是源于人类为物欲所蒙蔽，做出了伤害自身进步的事情。
因此，本辑特邀认知传播学的重要推动者——林克勤教授来主持专栏，以期
引发传播学者的关注与讨论，促进中国传播学研究的认知转向与身体转向。
二、中华文化传播研究的在地经验取向
华夏传播研究会自 2018 年成立以来，积极推动举办卓有成效的专题工作
坊，来引领华夏传播研究向纵深挺进。2019 年的首场工作坊于 4 月份在郑州
大学新闻与传播学院举行。本次工作坊以“礼文化与华夏传播研究”为题，
着重围绕礼文化传播这一问题展开研讨。会议期间，郑州大学张兵娟教授带
领的中国礼文化传播研究团队顺势和有关与会嘉宾进行了专题访谈。考虑到
中国礼文化传播研究具有显著的学术价值与社会价值，我们特邀张教授将访
谈内容整理出来以便能够及时奉献给同行，以期推动中华礼乐传播研究更上
一层楼，于是便有了本辑的“礼文化传播访谈录”专栏。
近年来我们也特别关注地域文化传播与民俗文化传播。我们认为随着传
播学本土化研究的深入，基于本土经验与传播实践来探讨中国社会的传播问
题，应当逐渐成为传播学者关注的重要议题。中国人历来有“一方水土养一
方人”的观念，自然地，不同地域也形成了不同的文化样态，例如岭南文化、
巴蜀文化、闽越文化，等等，相应地，也产生了富有地方特色的交往方式与
交往观念。那些丰富多彩的地方文化与民俗活动，都是中国民间社会建构的
内在方式，当然也是我们应当深入挖掘的传播现象。本辑我们邀请莆田学院
的帅志强副教授组织“21 世纪海上丝绸之路的妈祖文化传播及资源开发”专
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栏，试图推动以传播学视域研究不同地域民俗文化传播，最终为华夏传播学
知识谱系的建构奠定基础。
中华文化传播的研究对象可以是历史问题，也可以是现实问题。本辑邀
请扬州大学贾学鸿教授来组织“中华‘和文化’传播研究”，不仅力求在学理
上阐扬中华“和”文化的深刻内涵，而且也关注“和”文化的时代价值。本
辑还邀请厦门大学嘉庚学院的王乃考副教授组织“当代文化生产实践研究”
专栏，目的在于为中国当下的文创把脉，探讨文创产业发展过程中的薄弱环
节，即文化生产问题，以期让文创产业与文化事业行稳致远。而谢清果教授
主持的“新媒体时代的传统文化传播”，主要关注大学的传统文化教育问题，
探讨大学在新媒体时代如何传承传统文化，同时也从大学生受众的视角来探
讨一些具体课程的传统文化传播方式与效果问题。浙江大学宁波理工学院付
永春主持的“华莱坞电影研究”，关注中国电影事业发展中的民族性问题，探
讨电影所呈现的中国社会与文化现象。
三、贯通理论与实践的国学传播研究
关注中国社会现实，探讨中华文化与当代社会的融合发展问题，也是本
辑的一大特色。本辑的固定专栏“贤文化与组织传播研究”，就是旨在打造中
华文明企业的管理样板，即将中国优秀的圣贤文化经过创造性转化与创新性
发展融入现代企业管理，努力探讨出圣贤文化在企业中的传承与传播的路径
与模式，总结出中国人文管理的独特方式，努力使现代企业管理理念与传统
理念的对话融合，立足本土管理实践，坚持中华文化立场、全球管理视野，
打造出可与世界各国企业进行对话的富有中国组织传播智慧的企业文化理论
体系，这也正是我们两家主办单位共建“华夏文明传播研究中心”的初衷。
再者，固定特色专栏“盐文化传播研究”，着力于盐文化的传播学思考，将与
盐相关的产盐器具、盐政、盐产品、盐商、盐的影视剧和纪录片等纳入社会
传播研究中来，以盐为媒，观照社会生活，使学院的传播学走向实践的传播
学，让传播学更加接地气。本期固定专栏“国学新知”，除继续关注国学的学
理探讨，还特别关注生活国学的推广，目的在于为国学的当代实践提供启示。
我们认为国学的活力与魅力在于生活化，以期古为今用，综合创新。
 谢清果 钟海连
 2019 年 6 月 9 日
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    厦门大学新闻传播学院教授，博士
生导师，美国北卡罗来纳大学访问学
者，兼任华夏传播研究会会长、厦门大
学传播研究所所长、华夏文明传播研究
中心主任、福建省传播学会副秘书长，
主编有《中华文化与传播研究》《华夏传
播研究》《中华老学》等集刊，并主编
有《华夏文明传播研究文库》《华夏传播
学文丛》《中华文化与传播研究丛
书》《华夏传播研究论丛》等多套丛书，
主持国家社科基金一般项目“ 华夏文
明传播的观念体系、理论体系与当代实
践研究”等各类课题10余项，在《国际
新闻界》《现代传播》等刊物上发表论文
150余篇，出版《华夏文明与传播学本
土化研究》《华夏传播学引论》等著作
25部，四次荣获福建省社会科学优秀
成果三等奖。
谢清果

